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The purposes of the this project using long-term internship programs is that students of master or doctoral course 
learn skills to communicate to the engineers of a client on equal terms as well as their expertise, in order to create 
pai-type practical engineers. By this program, we expect students to acquire skills for time management, 
communication and enterprising ability. From 2011 to 2012, 62 graduate students (58 master’s students and 4 
doctoral students) joined this program. The students joined internship program at companies or governments for a 
period of 180~270 hours with their training goals for the collaborative research, as well as lectures on MOT. We tried 
joint internship with under-graduate students for MC or DC students, and introduction of intellectual property 
education during this project. We summarized the outcome of this project on this paper and future issues to be 
considered in order to develop the program. 
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マに関する準備や作業等 60 時間までを上記 180 時間に
含むことが出来る。 


















































































































































































に参画するというものである。2011 年度は 2 名（博士
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